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ドニゾロン群の羊膜間葉細胞層は有意に非薄化していた (37.8 ± 2.3 μm vs 26.5 ± 
1.5 μm, p=0.00018)。 
 次に、妊娠マウスにコルチコステロン（CORT群）あるいはvehicle（Veh群）を妊娠
12日目から18日目まで連日皮下投与した。マウスにおいても妊娠18日目の羊膜間葉細




を検討したところ、CORT 群では 1 型コラーゲン遺伝子 COL1A1 mRNA の減少と
MMP9-mRNAの増加がみられ、さらにMMP9活性も増加していた。一方、子宮収縮お



































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 
  なお、本学位授与申請者は、令和 ２ 年 １ 月 ２８ 日実施の論文内容とそ
れに関連した試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
